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L"n
1.91?
,"qt*
1.!94
1,902
s0
565
565
s5
317
35+
363
3e5
355
3§4
?4,fi
21..rfl
24rfi
24rfi
20r70
23,39
2trB
24r19
8oS
B,Q
3,99
1rû
0o51
0r&
1r1 5
1,19
t
t{\,
t
3
:Ë
.-!,r'I
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lll . Pr{làvrarts - lùÉ6l5g6tnFr.
tss rltfi.sr ênùo 0a.rrttÈs!6 r{6tlltgt druÉ .ûflcili.h & rrlx Fr lâ B.l9lqr6 dl &t. ù æ.9.19§? rl {âlt .Êtlall6!üt ltobJst-dto ox!t; par les ssflces tb Ia
ftolsston . Dte in Kloem arçgebnd Pfu.e ùt1lo ârf inec iletffi Êolgldts sd æ.9.rut4 dlo ill' zort tllt dsr lll&§t§t.llq! der xDû16§ton çFtft rlrd..
pRlx cÂF ET PE-EVE,ïEIS (üoYEfiilts HB,r TI{\,EB PAYS TIERS POIJR ITEI{TES
llionnaie naiionals / m 19
llationale Sârrung / m fg
Btl§lE/![Glftt trEts[rm (sn) FRAIICE I TAL IA LUEi'80{Jffi ffimRu[
Fb m F1 Lit Flux n
I ll ill I ll ilt I il lil I il ilt I lt ill I ll ilt
@
1962 Nov
I)sc
i963 Jat
Feb
Semaine ter-
minant le :
'üoche ab-
schlssd an :
212
s12
1612
ntz
213
4A(416)
{32(à20)
434(r24)
4s(42s)
267
N
m
§2
æ5
æ2
153 r
121
121
124
133
1fl
tl3,50
43,9)
'1410
{t,70
2rfr
24,29
24,61
24,71
2+r1g
B's
21;3+
19,62
19,42P
æ,12
srs
æ;88
10,26
26,6
æ,27
s,03
æ,99
Er4
ær13
12rtû
10,26
9,92
10r10
10,80
11111
&912
3.91?
3.91?
Ls12
3.5æ
3.840-
Lg41
3.958
r.gz+
3.83,l
35
m
0
0
æ
427({16)
132(420)
43+(+2+)
4s(128)
261
æ4
m
§2
æ5
æ2
â,00
ârffi
28,m
28,m
19,æ
21,31
21,74
21r8F"ârs
nrlo
8,80
6,Bl
6r*
6,36
6r67
0rg0
Avoine^lafer
1962 I'lov
Dsc
1963 Jar
î Feb
Somalne tei-
mlnpnt le :
Eoche &-
schlssd. an :
212
sn
1612 .
?312
213
3't2
3?6
3m
383
2æ
318
36
36
31+
31[
84
58
6ê
6l
6't
6-t
.3s;æ
40,0s
40,U
à0,8
BrS
26,26 .
6:89
â,tl
25179
2\74
15,æ
B;n
11,i4P
§;12
s;50
s;88
36,26
28,æ§;n
s:&
î,77
srffi
srs
6r§
4rg
-5,38
1æ
f,s
sJ3
L962
3.962
3.962
3.962
3,7m
4.0i9
4.fit4
4.0n
+.0æ
3.981
181
0
0
0
0
312
376
æ0
383
2æ
318
315
36
3t+
3l+
26,É
26,É
26,75
26,V5
frr8É-
n,01
U,83
n82
2'1L
22,79
6,11
3,77{r6
1.18
r;fi
+r18
a
F§a,
a
Ë3
à'
ErÂufis-B$?ERt0tsElt: I
.il
i ' llt
- Prix de sdUshtsllsrpteiæ
- 
Prix cafÊtf Prelsr .
- Irél àvarcrtÿft stûfinect
p-Prcvisoirt-Yorlfufig
la C6rlsslgl. - 0i6 ln loæm .l9$brlEr ht hrüt f .lne. PrêlsmNng 06l9icrs uod lrl,durgs a ?LS!62 di6 ar Zelt vù d'l l}iglstslôllc| &r Xülissiû s9rlft rirü.
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s0+rELltl,rptEtsEr_fiF pnHst utD Affi0{0pnlcsr (ri0flATsuno§olllrTTE) GtEffi}m mTIlnrDBf{ RR GETRE|DE
Honnale natlonale
llatïonale ldâhrung
I 'tw t<s
I too t*
BELGIVOELOq]I DFJIS0il-Arü (BR) FRAI,ICE ITAUÂ II'XE.IBflJRG llDMLAflD
Fb DI Ff Ltt Flux FI
I I ll I il lil I lr ilt I ll llr I ll ilt I il lil
IlaTs / Ilais
1e62
1S63
Semalne ter-,
rninart Ie :
llcche ab-
schlsd. an r
llov
Dec
Jan
Feb
zlz
el2
1612
2312
213
4i7(3e6)
4n{m)
124(104)
4æ(4æ)
64
æ4
æ3
æ4
a7
L7
132
, 116
111
111
1n
18
44rm
&rN
44J0
45,20
n,g7
8,rtS
24r03
21110
23,51
23"52
2rW
?0r91
,o,rl
8rN
€rffi
+4,12
&rs
2616
ErS
ær35
Er&
æ,93
zp1
16r71
15r11
14,76
14J1
1510û
15r85
3.812
3.812
3.812
3.812
3.481
3.73
3.851
3.803
3,n4
3,Tn
3î
77
22
0
3
417(3e6)
422(1w)
a+(M)
4æ(ffi)
2*
æ4
æ3
æ4
æ7
L7
25rs
25,S
25rs
25rS
19,09
20,s
n12?
21,æ
ffirft
7"17î
6'4
5rffi
4,41
4rE
lrTl
1r95
Blé dtn / Hartuelzs:
1962 Nov
Dæ
1963
Semaine ter-
mlnant Ie :
Hoche ab.
schlssd. an :
Jar
Feb
212
slz
1612
2312
U3
s51
557
s2
s'/
{15
{0,
389
æ1
40t
tI9
136
1S
1R
1?3
1E+
1rc
52,15
ÿrffi
53,0t
BrS
34,[l
33r30
31,71
3rp8
32,89
$rm
18,11
19,30
orrl
ÿ,37
51,83
sr4
Sr75
40ss
{0,11
s,37
sD41
êrffi
41r35
ISrU
17,'12
19,85
âr0l
18,93
flrs
9,062
9.112
9.162
9.212
5.171
1078
4,85/
4.862
5,00
522fi
3.890
+.035
+.rE
+.318
4.171
625
eæ
633
637
+46
437
1æ
422
134
140
S,{0
36,75
T1,10
37,45
30,04
29rs
nJ8
æ,33
ær2+
mr32
6,52
7r45
9'ts
9,05
Br+1
7r3
I
,§{
I
rJ
BD
.-1
REIIRQJB 
- BHMKJNûE{ : I . Prlxdeseull - Sclrucllartrelse p - Pruvlsolre-tbrlârflgll . hlx caf - rlf Prelse
I ll - Hlèveuents - ÂbsctEdmgen
de la Colllssloll - Dts ln Klûern ûFgdû{l Pnlæ ht$Ùl arT elne prel*dtlrng &lglq|s ûd Lureûrç a 20.9.196? dlo ar Zltt vûo d{1 DlErdslell$ de hElssloî
S.sûft uirn.
DM/100k9
lr,2o
4,00
3.80
3,m
3,40
3,20
3,00
2.60
2,t-O
2.20
2,æ
1.80
1,60
Prix de rêférence
Referenzpreise
Prix de rôfôrencel)et prix d'êcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
-:.2- r
Prix de référencel) Poys . Prix d ôclusenlIoc0mmunoulotre
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E)(PLICâTIOiIS AU TIBLEAU IPRI)( DE ilAMlt ET PRI)( E EFEEfiiCT MUR IES MRCS''
Dans le calcul des prdlèvements lntraconmunutalres pour le ponTabattu inter"vlennont les différpncss dgsprlx ütro les Etats meÉrts constatés er cours dlune pdrlode de baæ pnécddant lentr{e en vlgueur û êglenent
ll0 20 û Constll. Ioutefols, afin de tenlr conpte d.r fait qre les cotatlons de prix de aranhd dans les Etàts oembrcs
ss rapportat à dos prdsentatlons, des çalltCs, dos stades & comnrertiallsatlm et des conditions de llvralsm sou-
wt diffcrcnts, Ie funsell a ddcldd dtapporteo à ces prix de manrrd dss corrections afin & les rendre plus cospa-
rablec
t}as les tablearx qrl pr{càdot, les ofuos corrcctlons ont 6td apportées æx prix de manhd ætuelluErt co.
tds afln de ænnettre de s,rivre ltCvolutlon &s oanhds &ns les pays menbres $r bass de dmnées compar$lEs sntrc
elles et arx pofnts de ddpart cholsls par le Conæil. Les prix de manhé ainsl corrigds surt æpris dans la colonnelprlr & r{fdrencer. Les correctlons apportCes sont les crlvantes :
1) Dans les cas oÙ les prixdes porcs sont cotds pour le polds vlf. ils ænt convertls en prix porr æids abattu (prix
porc vlf x 11S . prlx porc abattu)
2) Aux prlr & ports abattus sont apportées en$lte les correction] srlvantes (p. rcO kg)
U.C.
a) Frase: r112963
' 1,4178
Iotal: m
b) ltalte r . 21560
lil.l'l.
. 6,{0 Ff . parr la comparabtlltd du poids (le prlx & marchd 6tæt cotd
pour &nrlrarcasæ sars tête)
.7,00 Ff - polr la cornparabllltd des qralitds (la qralltd nbelle coupen
dtant estimde wpCrleure à la qualltd moyenne)g 
H+;!f;,1,:;3,::i[,ür,ra ouaritérboue coper
.1ffi Lit r pour la comparôilitd du stade de comrnerclallsation et &s con-
ditions ds livralson : (les prix cotris srentendent dans la plu-
part des cas départ prodlcteur et ns contlennent pas les frals
de transport et ds manlÉ et la marge du conrmene de gros)
- pour la conrparabilitd des qualitds (la Walttd isrtni 116 à 180
kgr diant estlmde lnfdrieure à la qualitd moyenne)
à alo\rter au prix moyon coté srr lss 6 oarchds pqr la
q.rallté islnl 140 à 1ü kgn
- pour obtenlr uno rnoytsnno ponddr{o des 4 catégories des rVlees-
warunvartsnsr en partant dr prlx pour la ht. 2
- 
porr la comparablllté dn stade & conmercialisatim et de la
conditiqn de livraison : (los prlx cotds sont des prlx payds
par la coodrativô V 0 aux productcurs)
- 
pour los frais de transært et drorganlsatlm
- 
pour la margo dr grcssiste
- por la cornparabilltd des qualitds (la qralité rVleesuarcnvar-
kensr dtant estlnde $pérlerre à la quallté noyênne)
à alouter au prlx cotd par V 0 pur 0Vleesrarstvar-
Ëilr-iâT. z
Total :
c) PaE4æ:
Iotal :
. 1,180
;îm
-ttEtata
. 0'BZB?
+ 11160
. ?rlS0
- 1,{176
m
. mlit
.2mHt
t Bta!Élt3a
. 3,ffi0 Fl
. 4,00 fl
* 7,928 Fl
- 5,132 R.
m
j01..1__
6.2.63
y'*r la Belgiggr IAllemagre (nf) et lu !j,i<eurbour!, aucune contcilon nra Ctd apportde.
æe6/vt/63
-30-
Eft,ÂUTERUÎ.JGII{ ZUR TABELLT IIIÀRKTPRTISE UIID REFTREIIZPf,TISE ftN SO{IiEIIIT''
Bel der Bertchrung der lnnergmelnschaftllchen Absch6pfungsbetrâge für geseàlachtete Schtelne splelen dle
Prelsrnterschlede zvlschen den llltglledsiaaten elne Rolle, dle vâhrsnd elner Refennzperlode vor lrt«iafttreien der
Yerordruæ llr. 20 des Rates festgestellt vunden Um Jedoch der Tatsache Ræhnung al tragen, &ss dle llar&tprelæ fn den
l{ltglledstaaten slch arf hàufl9 sehr unterschledllche Qualltâten, Vermar{<tungsstufen und Lleferùedlngrngen berlehcr, hat
der Rat beschlossen, dlese l{arfttprelse ru berlchtlgen, um sle verglelchbaræ zu gestalten,
ln den vorstdrerûn Ïrbellen vurden dle zur Zelt geltenden l{arl«tprelse ln gleldmr lelss benlchtlgt, hlt
dle Entvlcllung &r lillrkte ln den ltltglledstraten au{grund von Angaben verfolgt rerden kann, dte unterelnander und zu
den vm Rat gevâhlten Ausgangszeltpunkten verglelchbar slnd. Dle auf dlese [else berlchtigten ilar*tprelse slnd ln der
$nlte tReferenzprelsei aufgefllhrt. DSel rurden folgende Berlch!lgungen vorgenoglooni
l) tn den Fâllen, ln denen dle &hrelneprelse f0r Lebendgarlcht notlert slnd, rerden sle ftlr $hlaôhtgotlcht umgerechnet
(Prels fUr lebende Schyelne x 1,30. hels für geschlachtete Schrelne)
2) Dle Prelse f[r geschlachtete Schyelne yerden darauf rle folgt komlglert (p. lffi kq)
a) Frar*relch:
b) I,taltg:
Total:
c) flledorlande:
!c.
* 1,2s3
. l,{l7g
. 2r$00
. lrlzm
E6tm
. 018287
Iotal: ;U;i7is
!!.
* 6,{0 Ff. fflr dle Yerglelchbarkelt des Geylchts (Oa Oer llarktprels fltr
$hvelnehâl{ten ohne Kopf gllt)
. 7r@ Ff. f0r dle Verglelchbart<elt der fualltâten (dte ûualltlt rbelle coupei
ylrd besser als dle Durchschnlttsqualltât elngeschEtzt.
;f6dTi'aEqtlehelr vom Prels, dor f0r dle Oualltât rbàlle corpe! in den
..tr...r. f,âiTôffi-t.ales von Parls notlert ulrrl
. l6m Llt- ftlr dle Verglelchbarlelt der lhndelsstufe und der Lloferüe-
dlngungen: (dle notlerten Prelse verstehen slci ln den oelsten
Fâllen ab Erzeuger und schllessen daher dlt Ïransgort. und llar*t-
kosten und dle Gerlnnspanne des Grosshndels nlcht eln)
' 
700 Llt. fltr dle Vergleldrbarkelt der Qualltâien (dle Qualttet nsrtnl
l{6 à l8C kg0 rlrd sdrlechter als dle hrchschntttsqualltât
el ngeschâtzt )
. 23m Llt- tuzuzâhlen dem Durchschnlttsprels, der arf den 6 llârlten fUr
..rst,rÊr' fiilffiiiiet isulnl l{6 à 100 kgr notlert utrd
. 3,ffi Fl. urt sinen geyog€nen Durchschnitt der 4 Kategorlen der iVleewaren-
varlensr zu erhalten, ausgehend vom Prels fftr dle l(at. 2
. für dle Verglelchbarkeit der Handelsstufe und der Lleferbe"
dlngungen: (dle notlerten Prelse slnd Prelse dle von der Genossen
schaft YlO den treeugern gezahlt yerdeo)
* t,0([ Fl . f0r Transport- und 0rganlsatlond<osten
. ?1928 Fl 
" 
für dle 0erlnnspanne des Grpsstundels
' 5,132 Fl- für dle Verglelchbarkelt der Oualltâten (Ote Qualltât rVlees.
vârenvar*ensr ylrd besser als dle Durchschnlttsqualltât elnge-
* l,l0S0
. ?r190
'l'{176
Iotal: 39
schiitzt )
' 
9,?96 Fl- zuzuzâhlen dem von VlO rntlerten hels fltr rVlrosarenvar*enst
.!.t3,8rt, ia;z-
F[r.Qqlglen, tgut:drlafl (BR) und Luxernburg vurden kelne KomeJ<turen yorgenonrmen
2æ6^r/63
-L o-l-.:-l- -
212.63
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t
pRtx Dt fiARcHt PüJR LtS 0tuFS DE poutts (ritryENt,lEs hEmffiADAtRtS)
Classe B - Geriichtd<lasse B (55.60 g)
DtUT$}ILAl\lD
Kôl n
Grosshandel sel r{<aufsprel se
(Frei .'h. 
-restf. Stat i r.rn)
Dl{
0,2215
0,2{m
0,2438
0,25i 0
0,2350
Poma
i rl§rü'.So
merca lc)
33,60
À0..00
42,N
18,00
42,20
(Lb Kcnnzeichm.rrgcst, )
D14
0.2t x)
0,22m
c,23m
0,2375
0r23?5
Frar&furt
Gro sshandel svrkauf sorel se
(Frei E;ullhindler )
Di{
0,24il
0r2bil
0,2600
0,28S
0,2ô50
Hcnnaie natlonale/pièce
fJationalc Hahrunqisi,ück
0,2875
0,3108
0,31 75
0,33m
0,26S
PERIrïJt
t4,t ..20.1
21,1 - 27,1
2B.l - 3.2
4-2 
- 
1!"2
11.2 -.17.2
I
qi
I
ITALIAllilano t
Prezzi;IT
(Frarr.'o dl
29,75
35,75
38,30
4l 
,50
39,m
liiDERUllD
PERi ODE
Grootha,rdel saar'koopor i j s
(2)
fl
O,I5IB
0,.l6i3
0, l684
0,1 i76
0,1616
Barnevel d
6rocthandel saar&oopprl Js
(Frarro marltt)
FrjLttLii
14.1 - 20.1
21,1 .27.1
2B"l , 3.2
. 4.? 
- 10.2
11.2 - t?.2
tsa
.<:i
G"6
(1) p"l* rirachat de Ia c:opératlre de proCucieurs 0/0-i.JX - [ir&auisp;'else der Prc&irtlcnsgenossenæhaft 0/0-UX
(2) R'i': payé ar,r proCucta:rs, relcvé pa,'ie LII {'',présentatif pt 7W rle l:, prod'rctlcn),a';gue;lé de la oarge de eoùocrcialisaiion
(1,5C0 Èl/l,iû ptèces ou 0,261 Fllrt) 
-
[;'7s1:gerp,'eiSe festgestellt Curch cus LEt( reprisentatlv lir-lü rier gesamten trzarçurq),arsâtzllch lhndelcsparme (1rS0 Fl/im Stück oder
0,26'l Fllks)
!lalles centrales de Parls
BEL(jI QUT
Krui shoutal
Prix C: gros à lraehat
(Fran'o nrrchü)
Fb
Prix de gros à la ventc
.ira.rco n:rché)
FT
a;îosTTi-ache,t
0,.I 533
0,11?5
c,l7s
0, I 788
0,1625
RTI'IAROUTS . EIIiIRKUI{GEII ;
lr]l
FRAIICE
LUXB,lB[,YJ,IG
2.506
3,000
2,9] 6
2,916
2,915
-38-
PRTLTVET.IEIITS II|TRÀCO,I}UI{AUTAIRES PflJR LTS OEUFS DT VOLAILLE Eil CMUILLE, LTS OEUFS DE VOI-AILLE
DEPOIJRVUS DE LTUR COOIJILLE t,I IL JiUNi D'OEUF
Illl,lIRGIIIEII:OIAFTLI(jI.iE ABSCHOPFUiIîSBITRIIGE FUR 'IER IIIDFR SCI.I/.IT, EITR r)HIIT SüALE UI,ID EITR
!0[ïiu$m[orf
Réf: I'Hardrés agricolesr r.c 4 d'.: l?.12.62, n0 du code 21.2, pages +9 à 5l
rÀgrarmârkteir, l.l:'. 4 von l?,1?.62, ()odcrurnmer 21.2, Seitcn 49 bis 5l
Déclslons de la tloirnlsslon dr '2.2.63 (J.0, ;rc27), Entsche;dungen der Kormission vorn .l2.2.63 (fart*tatt t'1r.2?),
appllcables jrrsourau113.63. g[iltig bis nm 15.3,63
l. Lrltalie est autci'iséa à dinirue:" res nontants de l. ltall:n nir^d ernâchtlgt, dle lnnergsneinschaftlichen Ab-
ses prélèvenents i,rt^aconr,,urautalres, mentlor,nés schôpftnçen wie folgt zu verrlngern:
sous les rubrîques:
a) Oeufs do volarlls en coqurlle
da 0,0272 uû (ll Lit)
b) 0eufs de volalile dépor,,rvus de leur^ coquiïle b) Eter ohne Scha'le von Hausgeflligel (genlessbar)
(à usage al ioreniair.e)
aa) frals, corserués, séchés ou sucrés
d€ 0,Ull0 U(j (r9,3ù LitJ
bb) séchés, glêne suc:és
de 0,1172 lJc (73,27 Lit)
c) Jaunes dtocufs (à usage alirsn1rl.r1
aa) frais. conservés, séchés ou surés
de 0,0593 lJc (37,0ô Lit)
bb) séchés, mêne sucrés
. Cc 0,'i159 LE (?2,42 r-it)
per:
- lusqutau 23.2.63
0,1659 tC (0,0e4 M) pour la R.F.d,All.
0,mffi (l) uç (O,tZl Ff) pour Ia Franco
0,05'15 UC (O,tg6 fl) pour les Pays-tias
- à partlr d, .l.3"C3
0,1641 UC (0,6S DI) pour la R.F.d'All"
' 0,ffi42 (1) UC (0,31i Ff) pour la Franco
0,C530 UC (0,101 :t) pcur les Pay+Bai
(t) m. dcislon do la hrmissfon en &te du 21.2,03, ces
nontants devl ennent .'espectl vo,ont :
0,1333 UC (0,65S Lit)
0,.I3t2 uc (0,6+8 tit)
a) Eier von Hausgeflügol ln der Shale
un 0,022 R.[ [ 
"lt)
aa) frisch, haltbar gemacht, getrocknct oder gezudrert
uf[ û,03i0 R.Ë, ile,38 Lit)
bb) getroclnet odei' auch gezud<ert
uo, 0,1172 R.E. (i3,27 Ltt)
c) Etgelb von HausgeflUgel (genlessbar)
aa) frisch, haltbar genacht, getrocknet oder gezud<ort
ur,r 0,0:93 R.t. (37,m Llt)
bb) getro*net oder auch gezu*ert
um 0,lls R.E" (72,42 Ltt)
a) Fler von Hausgcflüge'l ln der^ Schale:
- bls zuar 28.2.6.1:
B.fi.Deutschiand: uu 0,0120 R.E. (0,04S il,t)
Frankreich: upr 0,024 R.E. (0,118 Ff)
dle Nieder'lande: unr 0rOS R.E. (0,018 Fl)
. 
.. îb I ..3" 63;
- üis zrr.n 28,2,0;
Iltt 0,16S R,E.(0,65t Dll) für dte B.R.Deutschland
mit 0,ffi0 (t) n.f. (0132? Ff) für Frar*retch
mit 0,ù515 n"L (0,i8§ Fl) ffr dle l{le&rlande
- ab 1.3.03
mlt 0,1641 R.E.(0.,p5ô ttsÈ) t'"rr dle B"R. Deutschland
mit 0,0§42 (t) n.E. (0,3Iï F{) pcur la France
mlt 0,0530 R,t, (0,191 Fl) fur die Ntederlande
(l) Durch EntscheirJung Cer Koomlsslon vmr 21.2.63 slnd dteæ
Betrâgc vle folgt zu ândern:
0,1333 R.E. (O,oSg t-it)
bzv. 0,13i2 R.t. (0,6rs Lttj
2. Pour autar.t que i'ltallc'lalt rrsage de ceite auto- 2. tlenn ltallen von rjor erteilten Ermâchtigng Gôrauch rmclt,
risatlon, la R.Ë, drAllencgne, la France et'ies vcrrjen die B.R, Deutschland, Frankrelch und dle Nledorlands
Pay+Bas sont arterlsés à argenter les montants ermâcl:tigt, die lnnergeneinschafilichen Abschôpfungebotràge
de leurs pr',,1èvment"" lnt'"c,0mLnartaires pour fîir llnfuhren eus ltaiien rn foigendo Eetrâge zu erhühen:
les lmportatloflj cr pr'ovLri?nce dt Iltrile, men-
tlonnés sous les rubr'!1-es:
a) Oeufs de volarlle en coqui'lle:
- 
jusqrrau 28.2.§3:
R.F.d'Âil.r c,b 0,012c uc (0,0{8 DH)
France: ds 0,û240 Ul) (0,118 Ff)
Pay+Bas: de 0.ql5n Ui (0,0.lS Fl)
- à parifr drr r,3,63:
R"F,d'Arl.: de 0,0127 UC (0,051 Dü) B.R.Deutschland: um 0,0127 R.L (0,051 Dl{)France: ie 0;û2i4 UC (0,116 Fb) Frardrretch: um 0,0234 R.E. (0,1.16 Fb)
Pays-Bas: i,e C,0ffi5 tJrl (0,024 Fl) dte l{iederlande: ucr 0,ffi65 R.t. (0,02{ Fl)
b) Oeufs de volallle tËpcu:vus rla ieur coquille b) Eicr ohne Schaie und Eigelb von Hausgeflügel (genlessbar)
et launes droeufs () usa,te alimentair.o)
Pour les iroporta'liotrs en prov?nance rte Iltalle, FEr tinfuhren aus ltallen slnd dle Umrechnungskoefflzlenten
les coefflcients ris cor,\,crslon sont à multlplier zu oultiplizieren mlt:
IpRtx pourl LEs E01A|{GES BIqqU!!!iH41JTÀtES iOUR LrS 0ruFS (rrp_yütl{Es EBmffAmlUS)
Classes - Klassen I PaVs de prcvenæce il de destinaii;n - lù'onnale nat..vrorw' I r'o§r'' I Einfuhr- o&r Ausfuhrland lttut.ranrng
11,1L52-
6. 1.63
7.1-
13.1
14.1-
20.1
21.1-
n.1
nJ-
3.2
4.?-
10.2
1L2-
17.2
19.2-
21.2
Æ.2-
3.3
1. lmportations - Einfrrhrcn
") Igvlg:-gle::s: -
Uls-Ue::gr
b) Classe B - Klasse B
Pays de destination -
E i n'iuhrl and
Pays de pnovgniJlce -
AusfuhrlanC
D1lÂg
utlAs
Ffhs
rf hs
üitlptecs
Dti/kg
flux/pl èce
3,03 I t,og
3,18 | l;re3,gB | 3,934,ffi | i,cs
0,1?4 I 0,170
3,28 | r,m2,§ | 2,10
2,92
3,Cg
3,73
3,67
0;166
3râ
2,"tJ
3r0
3,05
4J1
4,39
0,196
3,72
2,75
3r?2
3;21
4,50
4,26
0;lee
3,52
2rE
?ja
3rn
4,27
4,61
0,200p
2,W
;:;
4'S
2râ
hutschland (BR)
France
Dartschlæd (BR)
Luxcrnborrg
,l'lederlardt Brtgiq.,o
1 ile&rland) u-r.s.r.
, i,iederlandt Bulgiquu
Bel 9i que I
a
.D
t
â Expertations - Ausfuhrcn
is!g:-gir$ -
lil'xlg-e
b) Classo ü - Klassa B
Pays & provenarco -
Âusfuhrland
Fays & destination-
Einfuhrlard
nhs
FbÂs
ruÂs
rbÂs
roÂs
Fl /pi èco
39,S
40,84
32,49
38,52
0,159
37,87 I §,88
38,50 I li,+s
31,41 I lt,n
39,40 | rZ,rA
41,92 I
0,156 0,154
4?.,Â
3t,89
32,U.
*:-
0,1m
41,16
42,83
36,74
*j'
0,176
14,27
+2,21
38,12
*:o
0,1û0
...4
-
0,180
Belgiqre
llederland
, 
( France
)(mrt*tt-u (gn))(tt.ti.
)(urroorre
t (Pays-Bas
Deutsctrlard (BR)
a(o
o,
<
E3
PRrX P0UR LES E0.rÂllgES lNiRACofi:tiU$lAtTAlES rcUR LES 0EUFS ([lûyEriNts üENSIJEL[IS)
pE lsE ttr r t,|t,lEmEilE tNSolAFrL tcrfl{ tüNtEL FUR E tER (finilAISIIJRCIISCH'r I TiE)
Classcs - Klassen
Pays de prlvenenco w de dcstination -
Einfuhr- oder Âusfuhrlard
lrJonnaie nat. -
l.lat. T'iErrung
0ct
1962
Nw [)ec !l,
I rsoi
Feb
'1. lmærtations - Einfuhren
.) Igy!e:-sh:r:
l11e-lh:xl
u) 91*r-9-:-51§:e-9
Pays de destination-
Einfuhrl æd
Pays de provenæce-
Ausfuhrl and
N;iks
nirÂs
fflks
fflxs
xlks
l,ji./pl ece
Dhl/ke
Fl ux/pi èco
1,9i6
2,026
2,t3
1,96
0,123
2,27
1,56
2,426
2,418
3,19
,,:
0,153
2,18
lrgB
2,ffiS
2,8S
3r0
3,74
3,71
0,104
2rS
?r15
3,040
3,142
4,ü5
*'l'.
0,131
3,36
2,31
Oeutschland (BR)
France
Dautschland (BR)
Luxembourg
, Ncderlandt B.l qi q.,0
,l'lederland
! u.r.s.r.t lt.li.
, lle&rlaridt Bolgiqu.
Bel gi que
I
è
t
Exportations -,"u#uhren
Èo
<
a(-)
.) Igr!::-gle::s:
Ug-lh::el
b) Classe B - Klasso B
Fays de provenancc
Àusirhrl and
Pays dc dcstination-
ti nfuhrl and
ruÂs
rbÂs
n/<s
ruÂs
rbÂs
r+lks
fflks
Fl /pièce 0,16
32,72
§,8S
32,6
.,:,
0,132
36,14
36,11
ær?g
36,97
3r67
5r{B
0,147
39,4
39,70
32,S
æ,47
,,::
0,163
France
t'ledorlæd
France
Ibutschland (BR)
I tal ia
Luxembourg
llederl and
kutschland (BR)
U. E.B. L.
Deutschland (BR)
PRt x PürR rF-§ JCitAilGSJvrg-!§
ru,§gJl_ltuEui.lI_BllrluDfi r,l FUR ruR (uû0trr,tujRcttscuNl TTr)
Classes * Kiassca
1. I mportat i ons 
_-_fjl@q
r) leyls-!31ges -
Alle Klassen
Pays cte provenance ou de desiination 
-[i rrfuhr- 
"d,,,- Ausfilh,.la.rd
l'lonnalc n:t;
llat. l{alr.-ur,g
14,1 ..
20.1
21.1 ..
27.1
n.1 ..
3.2
Pays de destinaticn -.
i:infuh.latri
Deutschland (9,{l
France
Dartæhland (8R)
PayS d,l pt"oÿenance 
-
Ar-fulrland
( Dan .nrli
( ùuei 
..( BulTrie
( Flnïrnoe
( Arÿ,tinc
! sraè!
Ihn::ark
2,ll
2rffi
2r34
,:*
3r&
3J7
2::17
?,fr
2rM
2rfl
3r0
L[,/kg
Itl/ks
ITa/k3
Ht/l's
Dliiks
Frlks
DFUkg
2rE
2r5i,
2rffi
2,39
?,02.
3rS
3o13
?,'î
s rJ
2,':9 '
zt3
-1. iZ I
È
I
2J?
2t51
z,c2
2rfl
3.48
?.8q
7).Lrl L
2rn
2,48
;
2tlg
i. Exportations 
- Ars-fuhren
a) Toutes_classes 
-
It9ll,ssl
Pays ds provenance 
-
/iusfutnland
Pays de destimtion -
Ei,rfuhrland
Fb/ks
Fb/kq
Fblks
Ftlkg
tilks
Ff lks
tf lks
rlro
33,76
u:'u
33J1
33,$/
510o
5148
':uu
33148 33r_n
o:'n
37,S
36ræ
6rffi
6'0
516
39,32
37,79
5ræ
6,67 6rfl
Bel 9i que
France
( llgrrte
( Sulsse
( Espagne
( &tnue
( llauritanie
( liorvège
( ,ttsAie
È l-.*§§ lo
EI
l.)(f
L:
,.:'
a
:
t--
ir) Classe B - Klasse B '*r 
10
3r10
mlx PoUR LEs ECIiAIIGES AVEC LES P,1YS IIERS mUR_LtS üUFS (lt0yEll'ts nEi{SJttLtS)
--FÉfiuii-m-ro
Classes - Klassen
l. lnportatlons - Einfuhren
a) lo.rtes classes 
-
Al le Xlassen
b) Classe I - Klasse B
a) Iout:s_classes 
-
lllt-I1e::gr
Pays de provenarrce ou de destination -
I idl, b- 
-ed-e1-& $u_!rr] ed__
F s d;drstl;atton:
Ei nfuhr"l end
Pays de provenance
Ausfuhrland
Deutschland (ffi)
-France
Dartschland (BR)
Pays de provenance 
-
Ausfuhrland
(Danema*
(SuUOe
(Bulgarl c
(Pol ogne
(Afrique û Sud
(Argentl ne
(Fl nl ande
I sraël
Dananark '
(rl 9ért e
(Grande-Bretagno
(§rl sse
(Espagne
(sul 
sse
lgrinot
!Haurl tant e
lAl çérle
( ilor"ès,
hys de destlnatlon 
-
tlnfuhrland
DH/ks
DnÂs
IxYks
DfiAs
D{/ks
DI'l/ks
DrÂs
Ff lkg
iltÂs
2,32
2r*
,:n
zis
3,38
2rfr
2nû
2tl7
2r25
2,07
2,05
2,37
2r*
eùz
36r87
lirol
30,72
3rË
oj'
6rag
3r70
'ï
Fhks
Fb/ks
Fb/ke
FbÀs
2,10
2,01
2r8
l,ü2
1'*
2,1 5
2,32
2,51
2t44
2,47
2,34
2,25
3r57
2,ÿ2
37,59
s, sl
5178
5rS
3rffi
I
+-N
I
Ftlks
tf lkg
Ftlks
Ff lkg
tf lks*
=oq,
à Exportatlons - Ausfuhren
3r97
{rR
.
Jan
§_
&t
ls2
'rmslJ u) ae^olntd .rool detpsgrpoJdü qoJrp lauqcala6sne 'as1a.ds;lnelua^stapuerlsso{
- üuaJstJ ua oa^ulntd.too,t deqcspnpoJdr ot.rcd 91nc1ec taluar e1 q so$ ep xlJd (t)
001'z
090'z
0t0'z
010'z
000'z
lr0's
tt['0
lgrr't
008'g
LLI,1.
61 / 6uruç;1 aleuo!+eil
6T / atEuolleu âiBuuol{
00t'z
Otrt'Z
æl'z
0ü'z
otÿ'z
+:0+llcAI 0l
suoïln)l
lgt'[
030'E
lgt't
lff't
l§'t
ln
0^l^ osad
æso.r5ug,11e 1zæ.16
t+t.r;î
0^lsualul',10t[ÿ
oueI l!l
v
E|lâcs sr.
etEJnJ .^altv
z'LL - Z
z'01'z
Z"E -t
l'Lz'1.
L'02' L
100 tuld
z'Ll " z 'LL
z'01 - z 'l
z't 'L "v
L'll " L 'Ll
!.'æ - I "t[
0'Gt
o'otl
0'szl
o'gzL
o'§19
'*
't
'u
, 
L?,
'll
fiL
(
+11+t]gc1na6 iqculsag
s[ 1.dCoo;uaas tapuer,r oo.§
,(,
-rt
1
mt't
00t't
00t'0
$Jt'0
æz't
G,ÀT
00'91
m'gI
G.9T
G'gI
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00'01
LE'oz
o3'z/,
1\t !+t
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